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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Altas de unidades.
Orden Ministerial núm. 330/75.—A propuestadel Estado Mayor .de la Armada, y de acuerdo con
el Reglamentó de Situaciones de Buques, vengo en
disponer el alta en la Lista Oficial de Buques de la
Armada del buque hidrógrafo Tofiño (A.-32) a par
tir del día 23 de abril de 1975 en que pasará a ter
cera situación.
Esta unidad deberá integrarse en el grupo de bu
ques dependientes del Instituto Hidrográfico de la
Marina, en la fecha de publicación de esta Orden
Ministerial.
.
Madrid., 19 de abril de 1975.
Exemek. Sres. ...
Sres.
PITA DA VEIGA
Bajas de unidades.
Orden Ministerial núm. 331/75.—A propuestadel Estado Mayor de la Armada, se dispone la baja
en la Armada de la gabarra G.-14, asignada actual
mente al 'Tren Naval del Arsenal de El Ferrol del
.Cudillo.
Deberá procederse a su desguace en el citado Ar
senal, para lo que, por el Almirante jefe del Apoyo
Logístico, se dictarán las oportunas instrucciones
para el desarme, desguace y aprovechamiento de, los
elementos útiles del buque y posterior enajenación
del material no útil para la Armada, con arreglo a
lo dispuesto en el S-16.
Madrid, 19 dé abril de 1975.
•1,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución nám. 532/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Sin cesar en su actual des
tino: y a propuesta de la Dirección de' Enseñanza
Naval, se nombra Profesor del CIANH'E, a partir
del día 1 de mayo próximo, al Teniente de Navío
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(AvP) don i‘liguel Martí Corbella, en relevo del 01cial del mismo empleo don Juan flricitic, Gárcía.
Trevijano Forte.
Madrid, 18 de abril de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONI
Francisco Jaraiz Franco
Excmos, Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Orden Ministerial núm., 332/75 (D).—Por cum
plir el día 19 de octubre de 1975 la edad reglan
tara, se dispone que en dicha fecha el tCoronel
Máquinas de la Escala de Tierra don Antonio Lópu
Martínez pase a la situación de "retiro", quedan.
do pendiente del señalamiento de haber pasivo qut
determine el Consejo 'Supremo de Justicia Militar,
-
Madrid, 18 de abril de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONA!,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 333/75 (D).—A pel
ción del interesado, se dispone cause baja en la Ar•
mada el Teniente Médico don Santiago Martínez
Ratero.
Quedará en la situación militar que por su edad
le corresponda..
Madrid, 19 de abril de 1975.
Por delegación :-
,
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
José María de la Guardia y Oya
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
•
Licencias para contraer nurtrimonio.
Resolución núm. 533/75, del Director de Redil.
tamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesta
en la .Ley de 13 de noviembre de 1957 y Ordenl
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 19:
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se o
cede licencia para contraer matrimonio con la
ilorita Margarita Jáuregui García' al Alférez de Frl
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ata-Alumno don Indalecio Núñez Lacaci, supeditán
ose esta licencia a la obtención del d'ínpleo de Alfé
ez de Navío.
Madrid, 18 de abril de 1975.
xcmos. Sres. ...
res, ...
EL DIRECTOR
DE RECLÚTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 534/75, del Director de Reclu
amiento y Dotaciones.-Con arreglo a lo dispuesto
n la Ley de 13 ele noviembre de 1957 y Orden de la
residencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
D. O. nt.itns. 257 y 249, respectivamente), se con
ede licencia para contraer matrimonio- con la seño
ita• María Teresa Iglesias de Paúl al Alférez de
ragata-Alumno don José Ignacio Franco Suanzes,
upeditándose esta licencia a la obtención del em
leo de Alférez de Navío.
Madrid, 18 de abril de 1975.
EL DIRECTOR
•DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco 'Jaraiz Franco
xcrnos. Sres.
...
res. ...
1
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Crin' a la .Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 334/75 (D). Por reu
ir las condiciones que determina la Ley de 23 deiciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y la Urden
linisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dic
ula para su aplicación, de conformidad con lo infor
lado por la Junta de Recompensas, se concede la
ruz a la Constancia en el. Servicio en las categorías
tie se citan, con la antigüedad y efectos A{lmiílisrativos que se indican, a los Sargentos de Marinería
Fogoneros que se relacionan :
Cruz pensionada con 200 pesetas.
Sargento de Marinería Maniobra don Francisco
anchez Do11inguez.7-Antigüeclad : 30 de diciembre
e 1974.-Efectos económicos: 1 de enero de 1975.
Sargento de Marinería Artillero don. Emilio Be
o Iglesias.---30 de diciembre (le 1974.--=-1 de enero
e 1975.
Sargento de Marinería Artillero don Pedro de
lego Aladrén.-3.de octubre de 1974.-1 de noviem:
re de 1974. •
Sargento. de -Marinería Torpedista 'don Salvadorillegas Górnez.-30 de diciembre de' 1974.-1 de
nero de 1975.
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Sargento- de Marinería Ilinista don Arturo Eiroa
Bustillo.-22 de octubre de 1974:--1 de noviembre
de 1974.
:Sargento de Marinería -Electricista don Manuel
Tenreiro Ferreira.-30 de diciembre de 1974.-1 de
enero de 1975.
Sargento de Marinería Electricista don José L. Pato
Núñez. - 3 de noviembre de 1973. - 1 de enero
de 1975 (1).
Sargento de Marinería Electricista don Tulio Anca
Barros. - 30 de junio de 1974. 1 de diciembre
de 1974 (1).
Sargento de Marinería ,Electricista don Enrique
Balado Fernández.-30 de diciembre de 1974.-1 de
enero de 1975.
Sargento de Marinería Electricista don Tomás San
domingo Teijeiro.-2 de agosto de 1974.-1 de marzo
de, 1975 (1). •
Sargento de Marinería Electricista don Eduardo -
Moral° Balado.-30 de diciembre de 1974.-1 de
enero de 1975.
Sargento de Marinería Mecánico don Alberto Gon
zález Teijeiro.-2 de octubre de 1974.-1 de no
viembre de 1974.
Sargento de .11arinería Mecánico don- Francisco.
García Lorenzo.-3 de enero de 1975.-1 de febrero
de 1975.
Sargento de Marinería Mecánico 4on Francisco
Vázquez Sanma.rtín.-_-30 de diciembre de 1974.-1 de
enero de 1975.
Sargento de Marinería 'Escribiente don Manuel
Gómez Serantes.-2 de abril -de 1974.-1 de enero
de 1975 (D.
Sargento Fogonero don jesús Férez Bernal.-1 de
enero de 197S.-1 ¿le enero de 1975.
Sargento Fogonero don Belarmino Tomás Pina.-
30 de diciembre de 1974.-1 de enero de 1975..
,argento Fogonero don José Caneiro López.-
3 de enero de 1975.-1 de febrero de 1975.
Sargento Fogonero don José Polo Veiga.-4 de
febrero de 1975.-1 de marzo de 1975.
4Sargento Fogonero don Luis Manso Veiga.--18 de
diciembre de 1974.-1 de enero de 1975.
Sargento Fogonero don Gumersindo,'Cartelle Va
les.-1 de enero de 1975.--1 de enero de 1975.
Sargento Fogonero don Miguel Rodeiro Piñeiro.5 de octubre de 1974.-1 de noviembre de 19;74 (1).
Sargento Fogonero don. Lorenzo Núñez Bonillas.
1 de julio de 1971.-1 de marzo de 1975 (1). •
Sargento Fogonero 4,1on José A. Souto Arias.-3 de
enero de 1975.-1 de febrero de 1975.
Sargento Fogonero don Herminio .Martinez Por
tela.-3 de enero de 1975.-1 de febrero de 1975.
Cruz pensionada con 300 pesetas.
Sargento de Marinería Maniobra don Rafael Mar
tínez Seijoso.-Antigüedad : 18 de octubre de 1972.
Efectos económicos : 1 de marzo de 1975 (1).
Sargento de Marinería Artillero don José García
Cal.- 19 de noviembre de 1974. 1 de diciembre
de 1974.
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Sargento de Marinería Artillero don Elías Díez
Clemente. - 25 de enero de 1975. 1 de febrero
de 1975.
Sargento de Marinería Artillero don Antonio Pau
lete Rojas. - 4 de enero de 1975. - 1 de febrero
de 1975.
Sargento de Marinería Artillero don jesús Pérez
Veira.--24 de enero de 1975.-1 de febrero de 1975.
Sargento de Marinería Artillero don Manuel Do
mínguez Cabreja.-14 de npviembre de 1974.-1 de
diciembre de 1974.
Sargento de :Marinería Torpedista don José \ a
rda Cabana.-4 de julio de 1974.-1 de diciembre
de 1974 (1).
•
Sargento de Marinería Torpedista don Manuel Vi
lasánchez Grela.-2 de enero de 1975.-1 de febrero
de 1975.-
Sargento de Marinería Electricista don José L.
- Pato Niñez.-3 de noviembre de 1973.-1 de enero
de 1975 (1).
Sargento de Marinería Electricista don Ramón
Vázquez Couto.-10 de julio de 1974.-1 de febrero
de-1975 (1).
Sargento de Marinería Electricista don Juan Anto
nici Martínez Martínez.- 8 de febrero de 1975. »
1 de marzo de 1975.
Sargento de :Marinería Radio clon José Vázatiez
To.mil.-4 de enero de 1975.-1 de febrero de 1975.
Sargento de Marinería Mecánico don José Rodrigo
López Otero.-26 de febrero de 1972.-1 de febrero
de 1975 (1).-
Sargento de
•
Marinería Mecánico clon Francisco
Castro Rodríguez.-4 de enero de 1975.-1 de fe
brero de 1975.
Sargento de Marinería Mecánico don Rafael Var
gas Pérez. - 1- de enero de 1974 . 1 de marzo
de 1975 (1).
Sargento de Marinería Escribiente don Juan Re
-quena Agüera.-20 de agosto de 1974.-1 de marzo
de 1975 (1).
Sargento Fogonero don José Luis López Gonzá
lez.-13 de junio de 1974.-1 de febrero de 1975 (1).
Sargento Fogonero don Joaquín Padilla Moreno.-
.
21 de cliciernbre de 1974.-1 de enero de 1975.
Sargento Fogonero clon Juan Serrano Ruiz -19 de
enero de 1975.-1 de febrero de 1975.
Sargento Fogonero don Mario Vilar Fernández.-
3 de octubre de 1974.:1--1 de noviembre de 1974.-
Sargento Fogonero don José Varela Penedo.-5 de
noviembre -de 1974.-1 de diciembre de 1974.
Cruz pensionada con 333,33 pesetas.
argento de _Marinería Hidrógrafo don Amador
Díaz Martínez.-Antigüedad t 4 de enero de 1975.--
tfectos económicos: 1 de febrero de 1975.
Sargento de Marinería Electricista don José- L.
Pato Núñez.-22 de marzo de 1974".-1 de enero
de 1975 (1).
Sargento de Mp.rinería Mecánico don Eloy Dopi
co Castrillón.-4 de enero de 1975.-1 de febrero
de 1975.
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Sargento Fogonero don Albino Guerra Díaz. 3de
enero de 1975.-t--1 de febrero de 1975.
Sargento Fogonero don Antonio Zamora Sánchez,
24 de abril de 1974.-]. de mayo de 1974 (2).
(1) Efectos económicos a partir de la fecha in.
cucada por aplicación del artículo 7.° de la Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. -186).
(2) Se rectifica la Orden Ministerial núm. 109/7
(D. O. núm. 34) en la parte que afecta al.interesado,
Madrid, 18 cíe abril de 1975.
Por delegación:
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONP,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
E
Personal civil no funcionario.
Situaciones.
Resolución núm. 535/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-Accediendo a lo solicitad
por las interesadas, y en aplicación de lo previsto en
el artículo 25, situación 2.a, de la Reglamentackín de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad.
ministración Militar, aprobada por Decreto 2.525/9,
de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), se dis«
pone la. rescisión del contrato de las Limpiadoras
doña María. del Carmen Fernández López y Eloin
:1Iaría Isabel Cóbos Tejero, con destino en el Sana•
torio de Marina de Los Molinos, a partir de lo:
días 2 y 20 de abril del año en curso, •espectiva .
mente.
•Malrid, 17 de abril de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIT'E
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 535,/75, del Diréctor de Reclu.
tarniento y Dotaciones.-Se dispone que el personal
que a continuación se relaciona pase a la sinación
prevista en el artículo 62 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad.
mini-stración -Militar, _aprobada por Decreto nímie.
ra 2.525/67, de 20 de -octubre_ (D. O. núnis. 5
y 252), a, partir de la fecha que al frente de cada
uno se indica:
Don Pedro Jiménez Aragón.-Peón, .que preo
sus servicios en el STCM e INT. del Arsenal deb
Carraca, a partir del día 23 de abril .de 1975.
Don Bartolomé Mayol Déya.-Peón, que prest3
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stis servicios en la Estación Naval de Sóller, a par
tir del día 2 de junio de 1975.
Madrid, 17 de abril de 1975.
Excmos. Sres. ...
1
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
DIRECCION DE ENSEÑANZA, NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución delegada núm. 328/75, de la Jefatu
ra del Doartamento de Personal.Se nombra alum
nos del 17 Curso de 'Control Naval de Tráfico Marí
timo, en el CIAF, del 2 de abril al 3 de majo
de 1975, al Jefe y Oficiales que a continuación se
relacionan :
Cuerpo General (Escala de Mar).
Teniente de Navío dolí Alberto González Báez._
Cuerpo General (Escala de Tierra). ■••■
Capitán de Corbeta don Francisco -Moreno de Gue
rra Sánchez-Domenech.
Teniente de Navío don José Sotelo Fontán.
Reserva Naval Activa (Servicio de Puente).
Teniente de Navío don Francisco- González Huix.
Teniente de Navío don Esteban Torralva Fer
nández.
- Teniente de Navío don Raimundo Rodríguez Gó
mez.
Teniente de Navío don José Ferrer Mascarell.
Teniente de Navío don Juan Bautista de las Rivas
Alonso de Celada.
Teniente de Navío don José M. Casado. Cervifio.
Alférez de Navío don Jaime Blanco Macifieira.
Madrid, 17 de abril de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA. NAVAL,.
Enrique Golmayo CifuentesExcrnos. Sres. ...
Reserva Naval.
Especialatas.
Resolución delegada núm. 327/75, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Por haber fina
lizado con •aprovechamiento el curso correspondiente, se reconoce la .+Especialidad de Piloto Naval de
Helicópteros (AvP), a partir del día 10 de Marzo
último, a los Alféreces de Navío de la Reserva Na
val siguientes:
Don Francisco J. Iáfiez Llamas.
Don Antonio P. Vilarifio Otero.
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Don Angel A. Lafuente •Conde.
Don Santiago de Anta Batlle.
Don Francisco Rosso Sánchez.
Don José Luis de Cea 'Cuenca.
Madrid, 17 de abril de 1975.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
-Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 326/75, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Para cubrir la vacante -oca
sionada por pase a la situación de "retirado" de
Mayor (Teniente) de Infantería de Marina don Agus
tín Bernabéu Mosquera, y por haber sido declarado
"aptos:' por la junta de; Clasificación del Cuerpo de
Suboficiales de la Armada, se promueve a sus em
pleos inmediatos al Subteniente don Antonio Maris
cal Serrano y al Sargento primero don Antonio Gar
cía Ruiz, ambos con antigüedad de- 11 de abril de 1975
y efectos administrativos a partir de la revista si
guienté, quedando escalafonados a continuación del
Mayor (Teniente) don Antonio Tocino Tocino y del
Brigada don José C34aleano Prieto, últimos de lós dé
su nuevo empleo, respectivámente.,
Madrid, 11 de 'abril de 1-975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO LIE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
-Excmos. Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 319/75, de las. jefatura-del De- .
partamenfo de Personal.—De conformidad -con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
•o de Personal, lo informado j)or la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 105/66 (D. O. núm. 298), comple
mentada por la número 29/74 (D. O. núm. 167), se
concede al personal de funcionarios civiles al servicio
de la Armada que figura en la relación ,anexa, los
trienios acumulables en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 16 de abril de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y 0)7a
Excmos. Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
- Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto por el que se le concede
. Fecha en que debe
comenzar el abono
CUERPO ESPECIAL DE INGENIEROS TECNICOS DE ARSENALES
Basilio González Prieto (1) ...I 11.340
D. Ramón Arbona Fóster (2)
D. José -Barreiro Rey (3) ...
D. Emilio Carreras Villalonga (4) .•
D. José Cougil Forneiro (5)
D. Miguel Fructuoso Martínez (6) ...
D. Miguel Fructuoso Martínez ...
D. Manuel Hermida Cons (7)-•
D. José Ilascaró Reus (8) ...
D. Manuel Alfonso Montes y Chilla (9) ...
112 trienios de 945,00 pesetas mensuales.' 1
CUERPO ESPECIAL DE OFICIALES DE ARSENALES
• •
• • • •
• • • • • •
D. Ricardo Paradela Cazón (10) ...-
D. Enrique Santana Málleiro (11) ...
• • •
• • •
• • •
• • •
CUERPO ESPECIAL
D. Manuel Calvar Rouco (12) ... ... .•• ••• •••
D. Joaquín Collado Rábago (13) ... ••• •••
D. Francisco Cruz Sánchez (14) ... ••• •••
D. Manuel Cuesta García (15) ... ... ••• • • • • • •
D. José Medina Vaca (16) ... ... ... ••• ..\ • . .
D. Jenaro Otero García (17) ... ... . . ••• •••
D. José Rodríguez Pérez (18) :.. ••• ••• ••• •• ••
D. Julio Rodríguez Pérez (19) ... . • • • • • • • • •
4.284
4.521
2.856
5.352
3.213
3.570
4.521
2.856
4.031
4.014
5.352
12 trienios de 357,00 pesetas mensuales.
11 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
8 trienios de 357,00 pesetas mensuales
12 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
9 trienios de 357,00 pesetas mensuales.
10 trienios de 357,00 pesetas mensuales.
11 trienios de 411,00 pesetas mensuales
8 trienios de 357,00 pesetas mensuales.
10 trienios de 362,00 pesetas mensuales
y 1 de 411,00 pesetas ... ..• ••• ••• •••
9 trienios de 446,00 pesetas mensuales
12 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
DE MECANICOS-CONDUCTORES
4.344
4.728
3.780
3.940
4.728
3.780
2.520
2.520
12 trienios
12 trienios
12 trienios
10 trienios
12 trienios
12 trienios
8 trienios
8 trieniós
de 362,00 pesetas mensuales.
de 394,00 pesetas me"nsuales.
de 315,00 pesetas mensuales.
de 394,00 pesetas mensuales.
de 394,00 pesetas mensuales.
de 315,n pesetas mensuales.
de 315,00 pesetas .mensuales.
de 315,00 pesetas mensuales. 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
D. Salvador Bienvenido Palacio4. (20) ..
D. Rafael López Paz (21) ... •••
D. Celso Rodríguez Cadaya (22) ...
I/ Rafael Benito Quiroga (23) ...
D. Bartolomé Cabello García (24) ...
D. Joaquín González Jiménez (25)
D. Luis San Miguel de Diego (26) ...
• • •
•
• •
. .
.
7.248
5.313
6.644
12 'trienios d 604,00 pesetas
11 trienios de 483,00 pesetas
11 trienios de 604,00 pesetas
ESCALA DE CONSERJES A EXTINGUIR;
• • • • • • • • • 9000
8.250
9.000
9.000
12 trienios de 750,00 pesetas
11 trienios de 750,00 pesetas
12 trienios de 750,00 pesetas
12 trienios de 750,00 pesetas
enero 1975
abril
junio
septiembre
marzo
septiembre
enero
mayo
septiembre
julio
marzo
febrero
agosto
febrero
febrero
mayo
marzo
enero
octubre
septiembre
mensuales. 1 abril
mensuales. 1 septiembre
mensuales. 1 marzo
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
marzo
marzo
febrero.
febrero
ESCALA DE CAPATACES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA '‘A EXTINGUIR
D. Florencio Couso González (27) ...1 .• 3.927 11 trienios de 357,00 pesetas menStia1es.11 abril
•
ESCALA DE ENCARGADOS DE LA TERCERA SECCION DE LA M.AEST,RANZA
DE LA ARMADA A EXTINGUIR
D. Ramiro Moldes Hermida (28) ... 4.906 1 11 trienios de 446,00 pesetas mensuales.11 febrero 1975
ESCALA DE OPERARIOS DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA A EXTINGUIR
1974
1974
1973
1975
1973
1974
1974
1973
1974
1975
1975
1974
1973
1974
1975
1975
1974
1973
1973
1975
1973
1975
1973
1975
1975
1975
1974
D. Andrés Míguez Garabato (29) ...
D. Luis Utrilla Bermejo (30) ...
D. Luis Utrilla Bermejo ...
D. Antonio Vázquez Gamallo (31)
• • •
II • •
1
• • •
• • • • • •
3.927
2.142
3.122
2.856
11 trienios de 357,00 pesetas mensuales.
6 trienios de 357,00 pesetas mensuales.
7 trienios de 446,00 pesetas' mensuales.
8 trienios de 357,00 pesetas m'ensuales.
1
1
1
1
septiembre
septiembre
enero
septiembre
- ESCALA DE OBREROS DE LA TERCERA SEC CION DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA
A EXTINGUIR
D. Manuel Estévez Comesaña (32) ...
D. Leonardo García Méndez (33) ...
D. Jesús Poceiro Ameal (34) ... .••
D. Ramón Lafuente Varela (35) ...
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• • • • • •
. . . . . .
3.465
4.728
1.260
11 trienios de 315,00 pesetas mensUales.
12 trienios de 394,00 pesetas mensuales'
4 trienios de 315,00 pesetas mensuales.
CUERPO GENERAL SUBALTERNO
• • • • • • • • • 4.092
_
12 trienios de 341,00 pesetas mensuales
1973
1973
1975
1973
1 octubre 1973
1 febrero 1975
1 septiembre 1973
1 abril 1975
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NOTA GENERAL PARA LAS OBSERVACIONES QUE SE INDICAN.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatura del Depar
tamento de Personal en expediente número 5/913, de 17 de
diciembre de 1973 y 5-F, de 7 de febrero de 1974, se le abo
na, a efectos de trienios, el tiempo que se indica,
como exce
so de tiem0 de servicios militares por el período expresado,
una vez deducidos ,los dos años del servicio militar obligato
Observa
dones
Abono
de tiempo
Serv. Mil.
AMD
4
Período de tiempo
servicios militares
desde el
rio. Como consecuencia de lo anterior, su citada antigüedad
queda transformada en la _nueva que se expresa, una vez
efectuado dicho abono de tiempo.. Se le conceden los trienios
indicados a partir de su vepcimiento, con arreglo a la nueva
antigüedad indicada. La cuantía de dichos trienios es la que,__
corresponde a su categoría, con arreglo al punto 2.3 del es
crito de -la Sección Económica número 5-145, de 31 de ene
ro de 1974.
Antigüedad
anterior
para trienios
Nueva
antigüedad
para trienios
Trienios
que
se conceden
Fecha
líer feccio
namiento
Efectos
económicos
1
2
3
5
7
10
11
12
13
r4
15
16
17
18
20
22
23
24
25
26
27
28
32
35
00
01
02
00
02.
00
00
02
00
01
00
no
02
02
00
00
01
00
00
01
09
10
08
03
09
04
10
10
00
10
11
25
16
12
00
03
09
13
21
28
10 04
10 28
00 14
01 16
10 10
06 09
04 23
03 19
11 27
04 16
05 24
01 07 08
02 -07 21
00 09 27
06 12
01 03
02 07
18 01
25 01
07 04
05 01
04 11
08 01
01 01
29 06
07 04
01 08
03 11
07 06
12 12
23 013
CI8 06
29i2
15 01
15 06
08 09.
01
04
09
04
36 al
36 al
35 al
37 al
37 al
43 al.
37 al
35 al
37 al
30 al
y
37 al
43 al
36 al
35 al
37 al
36 ál
37 al
36 al
39 al
37 al
36 al
38 al
Y
al
al
al
al
12 42
06 36
03 35
0+ 37
31
17
18
30
25
10
15
17
29
01
27
11
29
17
23
22
02
31
28
12
31
01
02
10
30
31
10
11
10
10
11
09
11
11
11
01
06
02
06
11
07
10
10
10
04
01
10
08
06
01
10
10
39
39
39
39
41
46
39
39
39
32
39
46
39
39
41
37
39
39
42
40
39.
42
43
40
39
39
31
14
01
29
01
01
29
26
29
01
11
01
19
01
04
20
03
08
15
12
10
12
09
11
09
01
11
07
11
01
02
01
12
11
02
08
07
06
01
06
39
39
43
39
43
49
39
40
39
40
46
40
39
51
40
42
40
42
40
40
.-01 09 43
01 09 43
01 05 43
01 01 40
06
18
15
17
01
28
09
13
08
03
07
03
- 05
15
24
11
10
19
18
26
12 38
03 38
05 41
02 39
05 41
02 48
01 39
07 38
01 39
01
04
02
12
09
03
02
02
02
01
01
38
45
39
37
49
39
42
39
42
39
39
07 03 41
23 01 42
10 09 40
4)4 03 39
12
12
11
12
11
9
12
12
12
12
1,0
12
12
8
12
11
12
11
12
12
11
11
11
12
4.
06
18
15
17
01
28
09
13
08
12
03
05
02
05
02
01
07
01
03 01
07 04
03 ,02
05 12
15 09
24 03
11 02
10 02
19 02
18 01
26 01
74
74
74
74
74
75
75
74
75
74
75
75
73
73
75
75
75
75
75.
75
P7 03 74
23 01 75
10 09 73
04 03 75
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
G1
01 75
04 74
06 74
03 75
05 74
03 75
02 75
OS 74
09 75
02
05
03
01
10
04
03
03
03
02-
02
74
75
74
73
75
75
75
75
75
75
01 04 74
01 02 75
01 10 73
01 04 75
YOTA GENERAL PARA LAS tbBSERVACIONES QUE SE INDICAN.
En cumplimiento a lo dispuesto por la jefatura del De
partamento de Personal en expediente número 5/913, de 17 de
diciembre de 1973, y 5-F, de 7 de febrero de 1974, se- le abo
na, a efectos de trienios, el tiempo que se indica como exceso
de .tiempo de servicios militares por el período expresado,
una vez deducidos los dos arios del servicio militar obligato
rio. Como consecuencia de lo anterior, su citada antigüedad
queda transformada en la nueva que se expresa, una vez
efectuado dicho abono de tiempo. Se le conceden los trienios
indicados, que, aunque los perfeccionó en la fecha e4presada,
o
no tienen efectos económicos hasta el 1 de septiembre de 1973,
por disponerlo así la Orden Ministerial número 669/73
(D. O. núm. 246). La cuantía de dichos trienios es la gut° co
rresponde a su categoría, con arreglo al punto 2.3 del es
crito de la Sección Económica número 5/145, de 31 de ene
ro de 1974. Se anula la concesión de los trienios que se in
dican y que le fueron concedidos por la Resolución que se,
expresa. De las cantidades que debe percibir por los trienios
que se le conceden deberá deducírsele las ya cobradas por el
concepto- de trienios a partir de la misma fecha 'de 1 de sep
tiembre de 1973 y por los trienios cuya Resolución se anula.
.........._____ ....,
Fecha
perfeccio
namiento
1 Abono
serva- de tiempo
iones Serv. Mil.
A M D
Período de tiempo
servicios militares
desde el
.
Antigüedad
anterior
para trienios
•
Nueva
antigüedad
para trienios
Trienios
que
se conceden
Efectos
económicos
4
8
21
29
31
01 00 00
01 00 04
00 09 02
01 05 26
02 02 14
34 01 11 29
01 11
27 02
28 09
12 06
01 11
01 04
01 07
*h.
44 al 01
37 al 01
36 al 30
37 al OS
29 al 31
y
37 al 15
50 al 30
11 47
03 40
06 39
12 40
10 31
06 39
06 54
17 10 49
17 10 49
17 12 40
08 01 41
28 OS 50
04 10 62
17 10 48
13 10 48
15 03 40
12 07 39
14 06 48
05 10 60
4
8
8
17 10 72
13 10 . 72
15 03 73
12 07 72
14 - 06 72
05 10 72
01. 09 73
01 09-73
01 09 73
01 09 73 -
01 09 73
01 09 73
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6. Con arreglo a lo dispuesto por la Jefatura del Depar
tamento de Personal, se le abonan, a efectos de trienios,
tres años, como exceso 'de tiempo de servicios militares, -una
vez deducidos los dos años del servicio militar obligatorio, des-.
de el 1 de julio de 1942 al 1 de julio de 1947. Como conse
cuencia de lo anterior, su antigüedad de 17 de diciembre
de 1946 queda transformada en la de 17 de diciembre de 1943,
una vez efectuado dicho abono de tiempo. Se le conceden nue
ve trienios, que, aunque los perfeccionó en 17 dé diciembre
de 1970, no tienen efectos económicos hasta el 1 de septiem
bre de 1973, por disponerlo así la Orden Ministerial núme
ro 669/73 (D. O. núm. 246). También se le concede el déci
.mo trienio -a partir de 1 de enero de 1974, fecha de su ven
cimiento, con arreglo a su antigüedad resultante de 17 de
diciembre de 1943. Se anula la concesión del noveno trienio
que a partir de 1 de eller° de 1974 le fue concedido por Re
solución de.,21 de diciembre de 1973 (D. O. núm. 2/74). De
las cantidades que debe percibir por los trienios que se le
conceden deberá deducírsele las ya cobradas por el concepto
de trienios a partir de la misma fecha de 1 de septiembre
de 1973. y por los trienios cuy-a Resolución se anula.
9. Con arreglo a lo dispuesto por la Jefatura del Depar
tamento de Personal, se le .abonan, a efectos de trienios, dos
años. nueve meses Y- veintidós días, como exceso de tiempo
de servicios militares, una vez • deducidos los dos años del
servicio militar obligatorio desde el 26 de noviembre de 1938
al 30 de abril de. 1942 y desde el 30 de noviembre de 1942
al 18 de abril de 1944. Como consecuencia de lo antetior, su
antigüedad de 1 dé septiembre de 1973 queda transformada
en la de 9 de noviembre de 1970, una vez -efectuado dicho
abono de tiempo. Se le reconocen los diez- trienios qué tenía
concedidos como Obrero de la Maestranza y en la cuantía
correspondiente a dicha categoría y en la indicada fecha de
vencimiento. También se Je concede un trienio como Oficial
de Arsenales, que, aunque lo perfeccionó en 1 de diciembre
de 1973, con arreglo a su antigüédad resultante de 9 de no
viembre de 1970, después de efectuado el abono de tiempo
de dos años, nueve. meses y veintidós días por los servicios
militares, no tiene efectos 'económicos hasta el 1 de -julio
de 1974, por sir la revista siguiente a la de 30 de junio
de 1974, en que tomó posesión de su destino CQMO Oficial
de Arsénales.
19. _Con arreglo a lo dispuesto por la Jefatura crel De
partamento de Personal, se le abonan, a efectos de trienios,
tres años, seis meses y un día, como exceso de tiempo de ser
vicios militares, una vez deducidos los dos años del servicio
militar obligatorio desde el 1 de enero de 1938 al 1 de junio
de 1942 y desde el 20 de marzo de 1943 al 21 de abril de
19* Como consecuencia de lo anterior, su antigüedad de
1 de febrero Ale 1952- queda transformada en la de 30 de ju
lio de 1948, una vez efectuado dicho abono de tiempo. Se le
o
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conceden ocho trienios,_ que, aunque los perfeccionó en 30 de
julio de 1972, no tienen efectos económicos hasta el 1 de'
septiembre de 1973, por disponerlo así la Orden Ministeria!
número 669/73 (D. O. núm. 246). De las cantidades que debe
pecibir por los trienios que se le conceden deberá deducir
sele las ya cobradas por el concepto de trienios a partir de
la misma fecha de 1 de septiembre de 1973.
30. Con arreglo a lo dispuesto por la Jefatura del De.
partamento de Personal, se le abonan, a efectos de trienios,
dos años y un día, corno exceso de tiempo de servicios milita
res, una vez deducidos los dos aficis del servicio militar obli
gatorio desde el 1 de enero de 1952 al 2 de enero de 1956,
Como consecuencia de lo anterior, su antigüedad de 2 de
enero de 1956 queda transformada en la de 1- clt• enero de
1954, una vez efectuado dicho abono de tiempo. Se le con
ceden seis trienios, que, aunque los perfeccionó en 1 de ene
ro de 197-2, no tienen efectos económicos hasta el 1 de sep
tietnbre de 1973. por disponerlo así la Orden Ministerial nú
mero 669/73 (D. O. núm. 246). También se le concede ei
séptimo trienio a partir de 1 de enero de 1975, fecha de su
vencimiento, con arreglo a su antigüedad resultante de 1 de
enero de 1974. Se anula la concesión del sexto trienio que a
partir de 1 de febrero de 1974 le fue concedido por Resolución
de 5 de marzo de 1974 (D. O. núm. 58). De las cantidades
que debe percibir por los trienios que se le conceden debe.
rá deducírsele las ya cobradas por el concepto de trienios a
partir de la misma fecha de 1 de septiembre de 1973 y por
los trienios cuya Resolución se anula.
N33. Con arreglo a lo dispuesto por la Jefatura del Depar
tamento de Personal, se le abonan, a efectos de trienios, un
año, once meses y doce días, comó exceso de tiempo de servi
cios militares, una vez deducidos los dos años del servicio
militar oh-l-i.gatório desde el 27 de enero de 1936 al 9 de ene
ro de 1940. Como. consecuencia de lo anterior, su antigüedad
de 19 de .diciembre de 1940 queda transformada en la de
7 de enero de 1939, una vez efectuado dicho abono de tiempo.
Se le conceden once trienios, que, aunque los perfeccionó en'
7 de enero *de 1972, no tienen efectos económicos hasta el
1 de septiembre de 1973, por disponerlo así la Orden Minis
terial número 659/73 (D. O. núm. 246). También se le con
cede él doce trienio a partir de 1 de febrero de 1975, fecha
de su Vencimiento, con arreglo a su antigüedad resultante
de 7 de enero de 1939. La cuantía de dichos trienios es la que
corresponde a sir-rategoría, con arreglo al punto 2.3 del es
crito de la Sección Económica número 5-145, de-31 de ene
ro de 1974. Se anula la concesión del once trienio que a par
tir de 1 de enero de 1974 le fue concedido por Resolución de
71 de diciembre de 1973 (D. O. núm. 2/74). De las cantida
des que debe percibir por los trienios que se le conceden de
berán deducírsele las ya cobradas por el concepto de trienios
a partir de la misma fecha de 1 de septiembre de 1973 y por
los trienios cuya Resolución se anula.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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